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松森胤保m博物図譜作成w向P^蒐集活動
―『家蔵五玩雑録』m蒐集記事J‹―
安 田 容 子
$nWƒj
庄内地方jIP‘近代m科学者g称T’‘松森胤保jcCem研究n#磯
野直秀‹jŠ‘#『両羽博物図譜』（山形県指定文化財）˜中心gV^研究K
A‘1"松森胤保n#中村（1947）jŠŒ#「明治m初年未_科学K普及Ve
居iJb^時代j独学˜以e科学˜研鑽Ve#R’˜以e政治˜行C大衆˜
導J™gV^偉大i‘学者2」g評T’‘ŠEj#科学者fA‘一方#江戸
期jn鶴岡藩m支藩fA‘松山藩m付家老˜務ƒ#明治期jn中学校長†山
形県会議員ih˜務ƒ‘ih#地域行政j„JJ•beC^3"
代表作gT’‘『両羽博物図譜』˜nWƒ#500冊以上jm{‘著作˜独
Œf著VeIŒ#\mzg™hK現在„伝G‹’eC‘4"彼m業績m一c
j#„m˜蒐集V#\m記録˜取beC^RgKAQ‹’‘"『家蔵五玩雑
録』†『弄石余談』#『大泉珎禽写真画譜』ih#彼m手jŠ‘蒐集物m記録
K現在„mRT’eC‘"
開物学jcCem論説˜}gƒ^『南郊開物径歴』jICe#明治21年
（1888）j執筆T’^序文jn#彼K志V願E 5 cm事KAQ‹’eC‘
K#\miJj#「博N海m内外˜遊覧V#賢人君子及r名士大家j就e之
˜謀Œ#以e予J不徳˜修ƒ#不能˜救#智見˜博NZ™gX‘jAŒ#」
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}^#「閑˜得e#或花草珎樹˜弄V#或鳥魚˜猟Œ#或n之˜飼育V#或
n大古m土器#石器及q野蛮粗木m器ŠŒ文明m工器˜会集V#優遊以e日
˜送‹™g欲X‘j在iŒ#」g#国内外m人々g交•‘Rgf見識˜博N
V^CRg#時間KA’o鳥†魚#土器・石器ih˜蒐集V^CRg˜AQ
eC‘"
本研究fn#松森胤保jgbe#志V願ERgm一cfAb^蒐集gCE
行為j着目V#彼m著V^蒐集記録『家蔵五玩雑録』g蒐集j関•‘人物交
流記録『遠客珎聞』（光丘文庫蔵）m記事J‹#彼m蒐集活動miJf„#
特j彼K好™fC^鳥類m蒐集活動K『家蔵五玩雑録』jhmŠEj記T’
eC‘J#}^#『両羽博物図譜』m作成jhE係•beL^J#松森胤保
K蒐集˜積極的j行beC^明治10年代˜中心j#彼g息子^`m蒐集記
録˜合•ZiK‹#松森家jIP‘蒐集記録g蒐集物m継承jcCe„~e
CN"
松森胤保K自家m家譜gVe}gƒ^『長坂氏略世家』（光丘文庫蔵）j
Š’o#胤保n 6 人兄弟m長男fAŒ#次弟jn弥大夫貞立#三弟j又之
進義兼#四弟・匠作兼胤#五弟・百八郎正胤#六弟・六弥太胤秀m 5 人m
弟KC‘"Rm弟^`mE`#四男m匠作g六男m六弥太n#胤保同様j蒐
集活動„行beC^人物fA‘"六弥太n後j樋越氏ji‘K#古銭m蒐集
家gVe#『栄寿堂銭譜』（国会図書館蔵）ihm蒐集記録˜胤保g同WŠE
jmRVeC‘"}^#胤保jn又次郎#昌三#岩雄m 3 人m息子„C^
K#彼‹„}^#胤保ji‹be蒐集活動˜行beC^"特j#又次郎g昌
三n鳥†植物˜好™fC^RgK#胤保m記録『百年間談』j„記録T’e
IŒ#彼‹m蒐集記録„CNcJ現存VeC‘"
$松森胤保m蒐集記録g活動
松森胤保m著作n#彼自身jŠ‘著作目録『南郊著述目録』（光丘文庫蔵）
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jn#明治20年（1887）j77部263冊m著作K記T’eIŒ#\mzg™h
K現存VeC‘"T‹j#目録jn含}’iJb^著作†#日記類„含ƒ’
o#500冊以上j„jm{‘"『両羽博物図譜』˜nWƒ#CY’„出版T
’‘RgniJb^K#彼自身n目録miJf#自身m著作j印˜cP#以
下m 4 cj分類VeC‘"
1 必世j公jZ™事˜欲X‘者（12部）
2 修正˜加we世j公jZ™g欲X‘者（5 部）
3 苟„著書g称V人j示X„可i‘者（22部）
4 未^著書g称X可i‹T‘者（46部）
Rm目録m中f#彼m蒐集記録n「物類録」j分類T’#CY’„人j見
Z‘xLfniC„mgX‘印KcP‹’eC‘"「物類録」jn#『培植録』
†『畜養録』ih#家m中f栽培V^Œ飼育V^ŒVeC^動植物m記録i
h合•Ze10点m著作K記T’eC‘K#蝶m蒐集記録fA‘『胡蝶録』
†#蒐集j関•‘交流記録fA‘『遠客珎聞』ih#本目録作成以後j著V
^作品jcCen#本目録jn掲載T’eCiC"}^#「物類録」j分類
T’‘著作n全e著書g称XxL„mfniCgX‘印K付P‹’eIŒ#
公j公表X‘xL記録fniN#彼自身m個人記録fA‘gg‹GeC^"
『家蔵五玩雑録』jcCe„#「此書n予J手j付集會ZV珎奇m物˜記X‘
所iŒ」g説明VeIŒ#胤保m手jŠ‘#個人的i蒐集物m記録g考Ge
C^RgK•J‘"
『家蔵五玩雑録』全 5 冊n#松森胤保K幼少m頃ŠŒ#晩年m明治21年}
fm蒐集物K記録T’eC‘"Cc#hRf#_’g#}^n誰J‹蒐集V
^„mfA‘mJgCE情報g蒐集物m図jŠbe構成T’eIŒ#彼m蒐
集物m目録gibeC‘"
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第一冊目m序文n慶應二年j記T’IŒ#本文„\mR“J‹m記録fA
‘K#日記ihj„蒐集記録˜cPeC^ŠEfAŒ#\’‹˜„gjVe
図†内容˜記VeC‘ŠEfA‘5"五玩gn#貴石・鉱石†化石ihm
「玉石」#貝K‹類m「貝螺」#珍VC植物ihm「草木」#昆虫˜中心j鳥†
小動物類m「禽虫」#石器・土器J‹海外m小物ih}f˜含‚「人巧」m
5 部門mRgfA‘"
序
五玩雑録何謂乎#一云玉石之類#二云貝螺之類#三云草木之類#四云禽
虫之類#五云人巧之類#之問五不可拱日用石不足為珎寳雖然乎#奇†妙
†
可玩可弄者命之為玩五玩改異#其類一類之中亦異#其類然含而記之依命
曰之雑録矣#終曰静観此五玩源通其妙用之理有#廣幾窺造化之変乎#呵
々
于時慶應二丙寅年正月十日於松山 御殿前之邸誌
『家蔵五玩雑録』n#第一冊#第三冊J‹第五冊K#五玩gi‘物品m蒐
集記録fAŒ#第二冊m~K石器g鉱物m蒐集記録j特化VeC‘"第二冊
jcCen#内題K「五宝図譜」gAŒ#記事„年代順j綴‹’eCiC"
執筆当時n『五宝図譜』gCE題f#五玩m中f„玉石#特j石器類j絞b
^蒐集記録gX‘予定fAb^K#製本時j『家蔵五玩雑録』m第二冊目g
V^ŠEfA‘"明治11年（1878）R“}fj蒐集V^玉石類jcCe#
種類毎j分類Ve記V^記録fA‘"『家蔵五玩雑録』g平行Ve『五宝図
譜』gVe著VeC^ŠEfA‘K#明治11年j#『五宝図譜』˜廃Ve
『五玩雑録』j組~入’^Rg˜第二冊m序文miJf述xeC‘"
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表 『家蔵五玩雑録』に記録された蒐集物
第一冊 第三冊 第四冊 第五冊 合 計
玉石 72 65 146 35 318
貝螺 18 8 13 12 51
草木 23 26 20 13 82
禽虫 44 25 9 31 109
人巧（同時代のもの) 13 7 2 6 28
人巧（石器など古物) 0 29 59 40 128
合 計 170 160 249 137 716
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各冊˜構成X‘蒐集年月n以下m通ŒfA‘"
第一冊幼少時～明治 5 年
第二冊万延元年～明治11年（玉石j限‘）
第三冊明治 6 年 2 月～明治11年 7 月
第四冊明治11年 7 月～明治12年 4 月
第五冊明治12年 4 月～明治22年
各冊j記録T’‘五玩m数n表 1 j示X通ŒfA‘"記録T’eC‘_
Pf„#松森胤保n716点j„i‘蒐集物˜蒐集VeC^RgK分J‘"
『家蔵五玩雑録』m蒐集物mIŠ\半分近NK「玉石」j占ƒ‹’eC‘"
松森胤保n#明治10年J‹明治20年代jJPe#積極的j蒐集活動˜行
beC‘K#Rm時期m蒐集物n五玩miJf„#「玉石」以外fn#石鏃
†土器ihm蒐集j力˜C’eC‘"}^#蒐集方法„#石器†土器#鉱物
jcCen近隣m山ihf採集X‘Rg„Ab^K#一方f#珍VC石†#
石器#動植物jcCen#古物商†鳥屋ihJ‹購入VeC‘„m„A‘R
gK#値段m記録J‹„•J‘6"
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蒐集物mE`#「禽虫」j関Ve~‘g#蒐集V^動物n#蒐集物全体J
‹見‘g\m割合n少iN#·Û†¦®é¡#Ë½ihm昆虫K主fA‘
K#特j変•b^形m„m#珍VC„mjcCen#図gg„jK記録T’
eC‘"昆虫mzJjn#¦Ç†魚#鳥m一部†É¶Ûih小動物m死骸i
hfA‘"蒐集方法n#慶応年間}fn鳥刺VihjŠ‘採集K主i蒐集活
動fAŒ#zJj知人J‹m土産†出入Œm魚屋J‹手j入’^„mfAb
^K#明治期jn鳥屋J‹購入V^Œ#家族†知人g自身m蒐集物g交換V
^ŒVeC‘„m„A‘"『家蔵五玩雑録』j記載X‘R’‹m動物m情報
n#蒐集V^鳥m羽根†巣#生皮ihfAŒ#生L^„mm飼育記録ihn
本書jn記VeCiC"『家蔵五玩雑録』m蒐集物jcCe#「禽虫」jcC
e~‘g#飼育目的f入手V^„mjcCefniN#A}Œ見‘Rgm出
来iC珍VC„m#J^`mŠC„mjcCem記録fA‘"R’‹˜記録
VemRVeIN^ƒj本書˜作成V^g考G‹’‘"
$『家蔵五玩雑録』j~‘蒐集仲間
$松森胤保m息子^`jŠ‘蒐集記録
松森胤保m家族„}^#„mm蒐集・愛玩˜好™fC^"『長坂氏略世家』
jn#父親m長坂市右衛門治禮n#隠居後jn「閑j花草˜弄V幼孫〔又次
郎也〕˜愛Ve更j他求X‘所iV」g植物˜愛玩VeC^RgK述x‹’
‘"}^#胤保m母親„#息子m胤保K蒐集˜好™fC^J‹J#自‹庭f
採集V^¦®é¡ih˜胤保j譲beC‘RgK『五玩雑録』第一冊j~G
‘"T‹j#第一冊j記録T’^#胤保K若C頃m蒐集活動m記録jn#氏
家叔父g阿部伯父gCE二人mIWm名前KVoVo登場V#R’‹mIW
g共j採集活動j出JP^Œ#土産˜„‹beŒVeC‘"胤保m弟^`„
}^#蒐集仲間gVe\m名前K記録T’eC‘"三番目m弟・又之進義
兼#四番目m弟・匠作兼胤#六番目m弟・六弥太胤秀m名前n多C"特j六
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弥太jcCen#一緒j採集j出JP^記録„AŒ#彼自身„蒐集活動˜好
™fC^RgK~G‘"
『家蔵五玩雑録』全 5 冊mE`#\m大部分gCG‘第三冊・第四冊・第
五冊n明治11年J‹12年m記録K中心gibeC‘"松森胤保K„mm蒐
集˜積極的j行beC^時期fA‘K#Rm時期n#自身m手jŠ‘採集_
PfiN#鳥屋†古物商J‹m購入†#知人†家族m蒐集物g自身m蒐集物
˜交換X‘RgjŠbe#¯èª³ãï˜充実TZeCb^"Rm時期j
n#胤保K蒐集記録˜mRV^mg同様j息子^`„}^蒐集物jcCem
記録˜mRVeIŒ#一部現存VeC‘"Rm 2 人n#父親m胤保同様j
鳥類˜好™fC^RgK#胤保m自身m覚G書Lg„CG‘『百年間談』中
m「畜養m記」jŠ’o#「畜養m記」˜記V^明治 5 年（1872）頃jn小
鳥m飼育˜又次郎g昌三j任ZeIŒ#松森家jn常j10羽J‹20羽m小
鳥K飼育T’eC^"
胤保m長男・又次郎n#明治11年j#胤保m『家蔵五玩雑録』g同W形
式f図入Œm蒐集記録˜mRVeC‘"表題ncCeCiCK#慶応 4 年
（1868）J‹明治11年}fm蒐集物m記録gibeC‘"慶應 4 年J‹明治
10年}fm蒐集物jcCe#図g覚GeC‘範囲fm入手先jcCem記
録jgh}‘K#明治11年m蒐集物jcCen#月日g入手先jcCe„
詳VN記VeC‘RgJ‹#明治11年j執筆VnWƒ^記録fA‘gCG
‘"又次郎m蒐集物n#胤保同様#自身m手jŠbe採集V^„mmzJ#
家族†知人J‹譲Œ受P^Œ交換V^ŒV^„m„mA‘"父親m胤保J‹
譲Œ受PeC‘„m„A‘"『家蔵五玩雑録』j記T’eC‘„mjcCe
~‘g#胤保K母親J‹„‹b^¦®é¡†#慶応元年j日光f採集V^±
ç¥¦¸12種m一部ihK又次郎w譲‹’eC‘"}^#明治11年 1 月j
n#「一月中#家君ŠŒ賜t所m諸州m名石及q各種土石#今左j図X‘j
同種m石数甚多L„mg雖g„限‘j七八個˜以eX」g#胤保J‹譲Œ受
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図 又次郎m蒐集記録ŠŒ「恐山
之舎利石 三」
図 松森胤保『家蔵五玩雑録』
第一冊ŠŒ「舎利石 三」
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P^47種類m石˜記録VeC‘（図 1）"Rm石類jcCe„#胤保m『五
玩雑録』m明治11年 1 月m記録jn#石˜又次郎j譲b^RgjcCem
記録niCK#胤保自身K蒐集V^gLm記録n『家蔵五玩雑録』j記T’
eC‘„mg同定X‘RgKfL‘"Rm石miJf#「陸奥南部恐山之舎
利石」n#『家蔵五玩雑録』第一冊jICe#天保 4 年（1833）j胤保m母
親K六十六部J‹入手V^„m˜胤保K譲Œ受P^„mj加G#嘉永 6 年
（1854）j弟m六弥太J‹古銭g引L替Gj入手V^蒐集物gVe記録T’
eC‘（図 2）"
一舎利石三 （石三cm図）名石之内
右之内尤能品一Ë此年大凶荒Çe民餓死Ç至„m有時#三十六部m来Œ
k’Ë母上憐}Z給e食˜與w給qVJË#礼物也ge此物˜贈’Œ#
同人m中品Ë南部îëè山m産ÇVe尤至ŒV所也Vg聞ˆ’g如何A
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‹™乎#津軽Ç舎利濱AŒg聞ˆ’g〔之„〕得V所ÇVe如何成品˜
産X‘g云事能知‹X#舎利濱m産也ge飯粒m如ÇVe堅光m石˜見
V事„A’g#此物gË大Ç殊也#又三才図会Ç今別˜以其所gV#津
軽瑪瑙˜以舎利石g云m説˜„挙^Œ#彼是混V合^‘j似^Œ#又同
書Ç一種m舎利石˜載^‘Ë#則此物成Ç似^Œg今別ŠŒ在„m出˜
聞JX#是又如何A‹™乎#其後嘉永六癸丑年m頃#六弥太J川井平八
ŠŒ仕物二À三À貰来V˜古銭g引Jw#能„m二À˜同蔵Vk#件m
平八„早頃六十六部ŠŒ„‹CVg聞内#此所江委VN誌k’Ë癸丑m
記ÇË略Vk
一方#二男m昌三„#胤保m『家蔵五玩雑録』j„gdC^蒐集物m記録
˜ 2 冊m日記jmRVeC‘"『日記一』n明治 3 年（1870）J‹明治10年
}fm記録gibeIŒ#昌三K九歳J‹m記録fA‘"特j鳥刺Vg釣Œ
m記録K中心gibeIŒ#文章j釣b^魚m図˜添G‘以外j#別紙j描
C^鳥m図†魚m拓本˜切Œ抜C^„m˜貼Œ付Pe^記録gibeC‘"
『日記二』n明治10年J‹明治12年#十五歳J‹十七歳}fm記録fA‘"
Rm時期jn#鳥刺Vm記録_PfiN#石器†土器#貝m化石ih#胤保
m『五玩雑録』中j記T’‘蒐集物g同様m„mm蒐集„行beIŒ#内容
„胤保m『五玩雑録』j記載T’‘蒐集物g同WŠEi種類m„mK同WŠ
Ej記載T’^„mgibeC‘"昌三m蒐集物m入手先n#自身jŠ‘採
集mzJ#父親#叔父m匠作†兄m又次郎#弟m岩雄#\m他#羽柴祐輔†
家˜訪’^人々ih#胤保g同WŠEj多岐j•^‘"
胤保m息子^`n#自分^`m交友関係j加G#父親fA‘胤保m交流j
影響˜受P^交流˜gIVe#\’]’j興味mA‘„m˜蒐集V#場合j
Šben蒐集物˜交換ViK‹保存VeCNRgf#自身m¯èª³ãï˜
充実TZeCb^"胤保_PfiN#息子^`„同様m行動˜gbeC^R
(144)
図 松森昌三『日記二』「中角
鴟之図」 図 松森胤保『大泉珎禽図譜』
「中Àª」
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gn#蒐集物m記録_PfiN#蒐集物\m„m„引L継K’eCb^g見
‘RgK出来‘"
$胤保g昌三m記録j~‘ÛÛ¶ª
昌三m『日記二』j記T’eC‘蒐集物miJjn#胤保m『五玩雑録』
j記録T’eC‘„mg重複X‘„m„多数~‹’^"明治11年 2 月17日
mÛÛ¶ªm記録ih#鳥類m剥製j関X‘記録n重複Ve\’]’m蒐集
記録j記録T’eC‘"昌三m『日記二』jŠ’o#明治11年 2 月17日j#
「相沢村#助右£門äæ家Ç小梟・中角鴟î持参」T’^gA‘"胤保m
『家蔵五玩雑録』第三冊jnRmÛÛ¶ªjcCe#次mŠEj述x‹’#
図n省略T’eC‘"胤保n#自身m手fÛÛ¶ªm剥製˜作成VeC‘"
一中Àª偶象
右Ë二月十七日朝#出入之會沢村助右衛門伜#小鴟一羽生捕C^V#持
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参C^V呉#同夕右餌Ç此中Àª昨日■々胸Ç¨μA‘˜持参C^V呉
ç#依而其夜半Ç而形˜作Œ張抜ÇV#其皮˜LZ■#図Ë大泉珎鳥図
譜ÇAŒ#依而略X#
昌三m『日記二』j添G‹’^ÛÛ¶ªm図「中鴟之図」（図 3）n#胤
保m『大泉諸鳥写真画譜』mÛÛ¶ªm図「中Àª」（図 4）g\bNŒ同
WfA‘"\m一方f#昌三m図m部分n胤保m図˜写ViK‹„#大LN
異i‘点„~‹’^"胤保m図fn足m前爪K実物j正確j二爪jibeC
‘mj対Ve#昌三n\Rj„E一c爪˜描L加Ge前爪˜三爪jVeC
‘"昌三n胤保m図˜写VgŒiK‹#普段親V™fC‘小禽類g同WŠE
jÛÛ¶ª„三爪fA‘g勘違CV^mJ„V’iC"RmÛÛ¶ªn最終
的j『両羽禽類図譜』j「並中Áª」gVe載Z‹’‘"RmgLm図n新
^j描J’^„mfA‘K#「明治十一年二月十七日写死 中耳Àª種之第
壱品」gAŒ#明治11年j入手V^„fA‘RgJ‹#『家蔵五玩雑録』I
Šr『大泉珎禽画譜』#}^昌三m『日記二』j記録T’^ÛÛ¶ªg同W
„mfA‘gCG‘"
$松森胤保jŠ‘鳥類m蒐集g博物館
$『博物図譜』作成m^ƒm蒐集
明治11年mÛÛ¶ªj~‘ŠEi鳥類m剥製m作成記録n#明治10年以
降m『家蔵五玩雑録』中m鳥m蒐集記録j~‘RgKfL‘"第五冊m明治
16年（1883）m記事jICe„#購入V^鳥˜剥製jV^RgK述x‹’
eC‘"四月四日j#鶴岡m鳥屋f海鳥g姫鴎˜入手V#\’]’#5 日g
6 日j「丸抜」jVeC‘"R’‹m鳥jcCen#両方g„#胤保n#剥
製jX‘^ƒj手j入’^g考G‹’‘"
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図 『家蔵五玩
雑 録 』 第
五 冊 「 明
治 十 六 年
四月四日」
記事
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四月四日
一 荒町鳥店je二銭五厘˜以e左m甲海鳥˜得#
十日町周賢町j於e
左乙姫鴎˜一銭je得#甲n五日j丸抜j造
Œ#乙n六日j造‘
『五玩雑録』j記T’^蒐集物jn#安政 2 年 4 月22
日m「灰毛生替雀m尾羽」˜nWƒ鳥m羽根m蒐集nn
†NJ‹行beC‘"明治10年代以降n#死骸†生皮
˜集ƒ^Œ#喙†脚ihm部分˜貰b^ŒVeC‘"例
Go#明治15年10月13日j#羽柴雄輔gm交易m中
f#熊鷹（ªÚ»¦）m尾g足#熊m爪˜„‹b^Rg#
}^同月30日jn#羽柴w小鳥m卵˜ 8 c贈beC‘"
松森胤保K#明治10年代j積極的j鳥m羽根†卵#
脚ih˜入手V#剥製˜作成V^目的jcCe~e~
‘"Rm時期jn#『両羽禽類図譜』m序文˜執筆Ve
C‘RgJ‹#Xfj博物図譜m作成j手˜付PeC^時期g~‘RgKf
L‘"『両羽博物図譜』jICe„#動植物˜蒐集V^Œ#実際j見^ŒV
^年月日#IŠr採集場所†購入経緯ihK必Y書L留ƒ‹’eC‘"R’
‹n#『家蔵五玩雑録』†『大泉珎禽写真画譜』jICe#蒐集物m記録˜
取beC^Rgj„gdCeC‘"明治11年J‹明治16年R“m#鳥m身
体m一部†生皮ihm積極的i蒐集n#『博物図譜』˜作成X‘^ƒj必要
i行為fAb^gCG‘"
明治16年j執筆T’^『両羽禽類図譜』m序文jICe#胤保n博物館
m必要性˜説L#日本jICe„博物館K設置T’eC‘Rg˜述x‘"加
Ge#西洋jn「所謂博物専門m学AŒe#其m中#更j鳥学専門m科˜立
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ee之j従事X‘者AŒ#従e其m書j於P‘„#一jVe足‹U‘˜信
Y」g#鳥類学K学問gVe成Œ立beC‘gX‘一方#日本jICen博
物書K少iC^ƒ#自身m手jŠbe図譜˜作成VeC‘g述x‘"}^#
鳥類m蒐集j関Ve#「今#茲j五十九m老体˜保cm中j於Ce#或n猟
V#或n養q#或n其m羽毛˜貯#或n其m嘴#爪˜蔵V#或n其m剥皮˜
収ƒ#或n其m全体˜剣Ve#或n其m巣˜集ƒ#或n其m卵˜会X‘„
m#既jVe少々iŒgZY#猶#足‹Y"」gVeIŒ#蒐集˜T‹j充
実TZ‘必要性˜感WeC^ŠEfA‘"
『南郊著述目録』jICe#『両羽博物図譜』n#「苟„著書g称V人j示
X„可i‘者」gVem印K付T’eIŒ#必YV„公開X‘Rg˜目的g
V^„mgVe作成V^„mfniJb^"VJV#自身m手f蒐集V^„
m˜„gj博物図譜˜作成X‘Rgf知識˜博NX‘Rgn#彼m志V願E
Rgm一cfAŒ#博物図譜jX‘Rgf#蒐集物g\m記録K人々j示T
’‘RgjcCe„考GeC^nYfA‘"\m^ƒjn#多Nm蒐集物K
必要fAŒ#\’˜記録X‘Rg„}^#彼jgbe博物図譜˜完成TZ‘
^ƒjn必要iRgfAb^gCG‘"^_V#彼jgben#蒐集物全e
gCEŠŒ„#J^`mŠC„m†珍VC„mm~˜集ƒ#記録X‘RgK
重要fAb^ŠEfA‘"
$『遠客珎聞』j~‘博物図譜˜通V^交流
『家蔵五玩雑録』m五冊目m明治21年11月m項目mA‘部分jn#『遠客
珎聞』fgŒAQ‹’eC‘Ñåïμ人#¼çÕçm名刺KnT~込}’#
本文jn#¼çÕçgm交流IŠr#彼J‹入手V^石jcCe記述KA
‘"\’jŠ’o#¼çÕçJ‹入手V^石n鏃石fAŒ#54点fAb^
RgK『遠客珎聞』j記T’eC‘"
『遠客珎聞』n松森胤保m著作f„晩年j}gƒ‹’^#鶴岡˜訪’^博
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物学者・蒐集家・美術商等 7 人gm交遊g彼‹gm談話m記録fA‘"本
書j記T’^交流人gn#CY’„明治十年代j鶴岡†酒田jICe面会#
談話˜行beC‘"裏表紙見返Vm書L入’J‹#本書n胤保没後m明治
23年12月 4 日j二男m昌三K製本V^„mfA‘"序文n明治21年11月27
日j書J’eIŒ#本文中j交流K記T’^#Ñåïμ人m¼çÕçK来‘
RgjA^Œ#「若V珎聞„A‹o#記Ve他日m用j供X‘„一益iLj
nA‘xJ‹Y」g思C綴Œ置C^„mfA‘gVeC‘"目録jn#1 佛
国人½áçÖï（耶蘇教師）#2 伊予人佐々木猛綱（博物家・骨相家）#3 清
朝人王藩清（詩文家・書画家）#4 東京時計師門人#5 佛国人×ôæ及r¼
çÕç（耶蘇旧教師・博物採集人）#6 土州古銭家風山軒（古銭家風山軒）#
7 東京書画商岩本忠蔵（書画商）#8 秋田県人狩野徳蔵（出羽戦記著述者）
m 8 名K記T’eC‘"R’‹m人物gm交流nIŠ\明治十年代mRg
fA‘"牧師#文人#時計師#博物学者#古銭収集家#画商g多岐j•^‘
K#CY’„#„m˜通V^交流gibeC‘"\miJf„#本書˜執筆
X‘LbJPg„ib^#「博物採集人」g記載T’^Ñåïμ人m×ôæ
g¼çÕçgm交流n#蒐集m中f„#博物図譜作成jJJ•‘交流fA‘"
Ñåïμ人×ôæ及r¼çÕçgm交流n明治21年11月16日jnW}
‘"本書m序文n#11月27日m¼çÕç来訪m日j書J’^„mfA‘"
Rm×ôæ及r¼çÕçjcCen不明i点K多CK#『遠客珎聞』m記述
g『家蔵五玩雑録』中j挟~込}’^名刺J‹#¼çÕçn来日V^牧師f
A‘RgK•J‘"×ôænÍæm博物館m関係者fAŒ#植物m専門家f
A‘g『遠客珎聞』jn説明T’eC‘"
『遠客珎聞』中m彼‹gm交流jJ™X‘記録n#12m項目j分J’eC
‘"×ôæn#Íæm博物館j収ƒ‘動植物mE`#日本産IŠr北海道産
m„m˜収集X‘^ƒj来日V^gA‘"鶴岡wn北海道w訪’‘途中f佐
度J‹訪’^„mfA‘"鶴岡j一泊V^際j松森胤保gm談話j至beC
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‘"胤保nnWƒ×ôæj対Ve鳥類jcCem質問˜V^K#彼K鳥類j
詳VNiCRgJ‹#自作m草木図譜7 ˜見ZiK‹植物jcCe語Œ合b
^"
×ôæn#胤保m図譜K#野生種_PfiN品種改良m観賞用植物˜図示
V^Œ#穀物†野菜類ih有用m産業植物˜後方j提示VeC‘mni[J
g胤保j質問˜VeC‘"\’j対Ve#胤保n#品種改良種m図示jcC
en#本書n庭園j植G‘観賞用m植物K主i„mfA‘^ƒ#野生m„
m#人造m„mj関•‹Y図示VeC‘gV^上f#世上m博物図譜類jn
実用植物˜記V^„mnA‘K#無用gT’‘鑑賞用m植物jcCe記V^
書物K少iC^ƒ#鑑賞用植物˜載ZeC‘g説明V#胤保jgbe#図譜
作成jICe#観賞植物m記録gCE#zJm図譜jnA}Œ取Œ入’‹’
iC事柄˜積極的j取Œ入’eC‘理由K示T’eC‘"
Ñåïμ人^`n#胤保m植物図譜jcCe評価V#}^#彼J‹博物図
譜作成jJ™X‘考G†動植物jcCem知見˜聞NRgf#胤保˜「其外
m諸国j於en頗‘有名m士˜尽Xg雖„未^一人m君J如L人˜見X#」
g評価V#胤保j会b^Rg˜Íæm博物館j知‹Z‘Rg˜約束V^ŠE
fA‘"
$I•Œj
松森胤保jgbe#飼育˜目的gViC#鳥m羽根†卵m蒐集†剥製m作
成g\’‹m情報jcCe記録VeC^Rgn#彼m博物図譜m作成j直接
ciK‘行為fAŒ#記録fAb^"明治21年m×ôæ及r¼æÕçgm
交流n#彼jgben#博物図譜m作成g同様j#志V願ERgm一c˜J
iG‘行為fAb^"胤保自身m蒐集活動˜下地jV^博物図譜K大分fL
AKbeC^時期fAb^J‹可能i交流fAb^gCG‘"
『両羽博物図譜』n#松森胤保jgbe#晩年j作成V^大作fA‘K#
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\m作成j至‘jn#『家蔵五玩雑録』j記録T’eC‘蒐集物m記録K\
m基盤gibeC‘"T‹j#彼m息子^`„}^同様j蒐集活動˜行C#
記録„mRVeC^RgK#松森胤保m著作m大部分K現在}f伝•beC
‘RgjciKbeC‘g考G‹’‘"
〈注〉
1 磯野直秀解説（1988）鳥獣虫魚譜 松森胤保［両羽博物図譜m世界］#博物図
譜åŸÒåæô 2#八坂書房"磯野直秀（19891991）『両羽博物図譜』m研究
1～6#慶應義塾大学日吉紀要・自然科学$ih
2 中村清二（1947）幕末明治m隠’^‘科学者松森胤保#自文堂"
3 明治期m松森胤保m活動jcCen#『松山町史 下巻』（1989）pp.558596.#
}^#志田正市（1989）郷土m偉才松森胤保#松森胤保翁顕彰会$j詳VC"
羽柴雄輔jcCen#pp.596601. j詳VC"
4 松森胤保m著作n現在#酒田市立図書館光丘文庫g松森写真館jICe保存T
’eC‘"本研究f取Œ扱E著作mE`#『両羽博物図譜』IŠr『南郊著述
目録』#『長坂氏略世家』#『遠客珎聞』n酒田市立図書館HP（http://library.
city.sakata.lg.jp/）m画像jŠb^"\’以外m著作n松森写真館jICe閲
覧V^„mfA‘"
5 『家蔵五玩雑録』第一冊m凡例j「安政六己未以後n曽e其記˜„作置^ŒP
’n尤明也gX」gAŒ#安政六年J‹慶應二年頃m蒐集物jcCen#他m
記録˜„gj作成V^ŠEfA‘"
6 例Go#第三冊jn酒田m商店J‹購入V^40点m石m領収書K貼Œ込}’e
C‘"
7 \mR“jn作成VeC^『両羽博物図譜』mE`植物図譜28冊mRgg考G
‹’‘"
本稿˜iXjA^Œ#松森写真館m松森昌保氏j資料m閲覧・写真撮影IŠr利
用jcCe許可˜C^_C^RgjcCe感謝V^C"
本研究n科研費（課題番号17K17598）m研究成果m一部fA‘"
